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Izvod: Analizirano je variranje važnijih svojstava gajene populacije belog sleza 
vojvođanski u dve lokacije. Ispitivana su sledeća svojstva biljaka u populaciji: visina stabla 
(cm), broj bočnih grana na stablu, dužina lista (cm), prinos svežeg korena po biljci (g) i broj 
bubrenja. Značajnost promena srednjih vrednosti svojstava proveravana je preko t-testa. 
Svojstva populacije kvantitativno su izražena preko srednje vrednosti, standardne devijacije, 
koeficijenta varijacije, asimetrije (β1) i spljoštenosti (β2) krive normalne distribucije 
frekvancija. Između prosečnih vrednosti svojstava, konstatovana je veoma značajna razlika  
između lokacija samo za prinos svežeg korena (g). Na svakoj od lokacija zapaženo je značajno 
variranje svojstava, a posebno prinosa svežeg korena (CV=43 i 52%) i broja bočnih grana (CV 
=50 % i 72 %). Distribucija frekvencija ispitivanih svojstava je bila  simetrična (β1≈0 ) za više 
svojstava, osim za prinos svežeg korena i broj bubrenja, što ukazuje da je za ova svojstva veći 
broj biljaka (uzoraka) imao manje vrednosti od proseka populacije (β1>0). Distribucija 
frekvencija za sva svojstva bila je više spljoštena (β2<3), osim za prinos svežeg korena 
(lokacija Banatski Brestovac) gde je bila izduženiija (β2>3) od normalne distribucije. Značajna 
povezanost svojstava (rF=0,73) utvrđena je između visine stabla i broja bočnih grana. 
Korelacija između ostalih ispitivanih svojstava bila je slaba i srednje jaka (rF =0,21-0,64). 
Ključne reči: Beli slez, gajena populacija, lokacije, svojstva, varijabilnost. 




U okviru familije Malvaceae na našim staništima evidentirano je devet vrsta, 
od kojih se tri koriste u narodnoj i službenoj medicini: crni slez (Malva silvestris L.), 
pitomi slez (Althaea rosea L.) i beli slez (Althaea officinalis L.), Sarić, 1989. 
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Sa privrednog aspekta najznačanija vrsta je beli slez. On je jedna od najviše 
korišćenih biljaka u lekovite svrhe. Koristi se: koren (Althaea radix), list (A. folium) i 
cvet (A. flos). 
U korenu belog sleza, koji se i najviše koristi ima sluzi, skroba, pektina, 
šećera, itd. Koren i list su sastojci oficinalnih čajeva, a koren se koristi za spravljanje 
slezovog sirupa, Kojić i sar., 1999.  
Ranija istraživanja populacija belog sleza na njegovim prirodnim staništima 
(in situ) su pokazala različite vrednosti variranja nekih svojstava, pre svega prinosa 
korena i broja izdanaka po biljci. Pored  ovoga,  konstatovano je prisustvo negativnih 
korelacija za analizirana svojstva, Dražić i sar., 2010. 
Cilj ovog rada je bio da se ispita varijabilnost važnijih svojstava u gajenoj 
populaciji belog sleza, kako bi se ukazalo na njene potencijalne izvore, koji bi se 
mogli korisiti u programima direktne ili indirektne selekcije. 
 
 
Materijal  i  metode 
 
Kao materijal korišćena je gajenja populacija belog sleza, koja u Registru 
priznatih sorti  nosi naziv vojvođanski, Dedić, 2004. Proizvodnja rasada obavljena je  
na oglednom polju Instituta za lekovito bilje "Dr Josif Pančić" u Pančevu u hladnoj 
leji u periodu avgust-septembar 2008. godine. Rasađivanje je izvršeno u oktobru iste 
godine u dve lokalcije: u Pančevu (ogledno polje Instituta) i na oglednoj parceli 
individualnog proizvođača u Banatskom Brestovcu. Sadnja je obavljena na razmaku 
50 x 50 cm u 12 ponavljanja sa veličinom osnovne parcele od 9m2 na kojoj je bilo 35 
biljaka,  što iznosi 420 biljaka na jednoj oglednoj parceli. Vađenje korena obavljeno 
je u oktobru 2009.  godine. Posle primarne dorade korena izvršeno je sušenje toplim 
vazduhom sa prosečnom temperaturom od oko 52oC. Sadržaj vlage u korenu iznosio 
je 7-8% (Ph.Eur.6.0 max 12%). Merenja osnovnih biometrijskih parametara vršena 
su na uzorku od 14 biljaka na osnovnoj  parceli, što je iznosilo 168 biljaka u jednoj 
lokaciji.  
Analizirana su sledeća morfološka i agronomska svojstva: visina biljaka 
(cm), broj bočnih grana na stablu, dužina listova (cm), prinos svežeg korena (g). 
Kvalitet droge (Althaea radix), pre svega kao izvora sluzi, procenjen je na osnovu 
broja bubrenja (Ph Jug. IV). Utvrđivanje prisustva (odsustva) statistički značajnih 
razlika između prosečnih vrednosti dva varijaciona niza vršeno je pomoću t-tetsa. 
Kvantitativna svojstva populacije su izražena preko srednje vrednosti, varijacione 
širine, varijanse, koeficijenta varijacije, asimetrije (β 1) i spljoštenosti (β 2). Rezultati 
su obrađeni metodom analize varijanse. Međuzavisnost svojstava utvrđivana je preko 
koeficijenata fenotipske korelacije (rF).  
Uslovi u kojima su izvedeni ogledi. - Zemljište u Pančevu pripada ritskoj 
crnici, a u Banatskom Brestovcu aluvijumu. Rezultati agrohemijskih analiza 
pokazuju da je reakcija zemljišta u obe lokacije neutralna (pH u KCl=6,2 i 7,2). 
Zemljište u Pančevu je dobro obezbeđeno humusom (3,5%), azotom  (N ukupni= 
2,3%) i kalijumom (K2O=27 mg/100 g  zemlje), a slabo pristupačnim fosforom 
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(P2O5=5,5 mg/100 g zemlje). Obezbeđenost zemljišta u Banatskom Brestovcu 
humusom i azotom je  slabija (1,66%, N ukupni=1,1%), fosforom u optimumu (P2O5 
= 23,3 mg/100 g), a kalijumom srednje (K2O=13,8 mg/100 g zemlje). Srednje 
godišnje temperature u toku ispitivanja bile su jednake (13,6oC).  Sume padavina u 
vegetacionom periodu bile su približne (Pančevo 313,2 mm, Banatski Brestovac 




Rezultati i diskusija 
 
Utvrđivanje prisustva ili odsustva statistički značajnih razlika između 
prosečnih vrednosti analiziranih svojstava ukazuje na veoma pouzdane razlike u 
prinosu svežeg korena  između lokacija. Izraženo u apsolutnim vrednostima ova 
razlika iznosi 198 g ili 52% viši prinos u lokaciji Banatski Brestovac. Za ostala 
svojstva nisu konstatovane značajne razlike  (Tabela 1). 
 
Tabela 1.  Srednje vrednosti svojstava populacije belog sleza  vojvođanski gajenog u dve lokacije 




Lokacija - Location 
t Pančevo Banatski Brestovac 
Visina, cm 
Height 
103 100 0,07 
Broj bočnih grana  
Number of side branches  
13 9 0,73 
Dužina lišća, cm 
Leaf length  
8 7,8 0,21 
Prinos svežeg korena, g 
Fresh root yield 
180 378 3,76
** 
Broj bubrenja  
Number of swellings 
20 19 0,02 
t tab.  0,05 = 2,00         t tab. 0,01 = 2,66 
**
 veoma značajne promene - very significant changes   
 
U Tabelama 2 i 3 prikazani su osnovni biometrjski parametri ispitivanih 
svojstava u gajenoj populaciji belog sleza sa oba lokaliteta. Posebno su istaknute 
minimalne i maksimalne vrednosti, koje ukazuju na prisustvo razlika između 
genotipova unutar populacije. Praktičan značaj u selekciji imaju svojstva kod kojih je 
uočena velika varijaciona širina i kod kojih su prisutne individue sa izraženim 
vrednostima svojstava (Max) u odnosu na prosek populacije (M). Na ova svojstva 
može se vršiti usmerena pozitivna selekcija, odnosno izbor "+ varijanata" iz populacije.  
Na osnovu podataka iz Tabele 2, moguće je u generacijama odabranih 
potomaka ostvariti znatno povećanje vrednosti  svojstava u  odnosu na  prosek 
izvorne populacije za svojstva: visina stabla (M=103, Max=164), broj bočnih grana 
(M=13, Max=23) i prinos svežeg korena (M=180, Max=390).  
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Tabela 2. Srednje vrednosti svojstava i pokazatelji varijabilnosti populacije belog sleza 
vojvođanski na lokaciji Pančevo 
Mean Values and of Traits and  Variability Parameters in Marshmallow population 










CV β 1 β 2 
Visina, cm 
Height, cm 
103 45 164 119 1.122,3 32 0,003 1,802 
Broj bočnih 
grana  
Number of side 
branches  
13 2 23 21 42,9 50 0,371 1,684 
Dužina listova, cm 
Leaf length, cm  
8 5,4 9,5 4,1 1,563 16 0,089 0,954 
Prinos svežeg 
korena, g 
Fresh root yield, g 
180 60 390 330 5.849,2 43 0,518 1,736 
Broj bubrenja  
Number of swellings 
20 8 25 17 56,3 38 0,416 - 0,779 
 
Na osnovu podataka iz Tabele 3, moguće je u generacijama odabranih 
potomaka ostvariti znatno povećanje vrednosti svojstava u odnosu na prosek izvorne 
populacije za svojstva: visina stabla (M=100, Max=135), broj bočnih grana (M=9, 
Max=23) i prinos svežeg korena (M=378, Max=930). Na značaj i veliku varijabilnost 
ovih svojstava ukazuju u ranijim istraživanjima Dražić i sar., 2009 i 2010. 
Koeficijenti variranja svojstava u populaciji iz lokacije Pančevo, varirali su 
od 16% za dužinu listova do 50% za broj bočmih grana (Tabela 2). Više vrednosti 
variranja dobijene su sa ogleda druge lokacije (Banatski Brestovac). Najniže 
variranje konstatovano je za visinu biljaka (CV=18%), a najviše za broj bočnih grana 
na stablu (CV=72%) (Tabela 3). Treba istaći da je variranje prinosa svežeg korena 
bilo visoko na obe lokacije (43% i 52%) (Tabele 2 i 3). Podaci iz ranijih istraživanja 
prinosa kod drugih vrsta lekovitog bilja (kamilica, origano, ehinacea, žalfija i dr.) su 
pokazali visoke vrednosti koeficijenata varijacije, Dražić, 1999, 2000, 2003, Dražić i 
Stepanović 2001, Dražić i Dražić, 2002, Dražić i sar., 2007, Dražić i Kostić, 2007.  
Distribucija frekvencija ispitivanih svojstava bila je simetrična (β1 ≈ 0) za 
većinu svojstava, osim za prinos svežeg korena i broj bubrenja, što ukazuje da je za 
ova svojstva veći broj biljaka (uzoraka) imao manje vrednosti od proseka populacije 
(β1>0). Uzroci pojave asimetrične krive mogu biti različiti: preovladavanje individua  
sa boljim ili  lošijim naslednim faktorima i nejednakom reakcijom genotipova na 
uticaj različitih agroekoloških uslova. Asimetrična distribucija frekvencija često se 
dobija pri konstrukciji krivih, kao što je npr. porast biljaka. 
Distribucija frekvencija za sva svojstva bila je spljoštenija (β2<3) od 
normalne distribucije, osim za svojstvo prinos svežeg korena (u lokaciji Banatski 
Brestovac) kod koje je bila manje spljoštena (β2 >3) od normalne distribucije. 
Kada je broj varijanata u sredinskim klasama manji (nego pri binomnom  
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Tabela 3. Srednje vrednosti i pokazatelji varijabilnosti populacije belog sleza vojvođanski na 
lokaciji Banatski Brestovac 













CV β 1 β 2 
Visina, cm 
Height,cm 
100 70 135 65 316,8 18 0,116 1,665 
Broj bočnih grana  
Number of side 
branches 
9 2 23 21 37,21 72 0,204 1,576 
Dužina lišća, cm 
Leaf length, cm  
7,8 5,4 10,2 4,8 2,403 19 0,001 1,291 
Prinos svežeg 
korena, g 
Fresh root yield, g 
378 35 930 895 39.482 52 1,431 13,026 
Broj bubrenja  
Number of swellings 
19 8 25 17 59,3 40 0,667 0,292 
 
rasporedu) dobija se veća spljoštenost. Ovakva kriva može nastati kao posledica 
ređeg razvoja tipičnih biljaka, a češćeg razvoja atipičnih biljaka, odnosno kao 
prisustvo jako neujednačenih uslova gajenja ili velike frekvencije različitih 
homozigota (dominantnih i recesivnih). Suprotno spljoštenosti, u nekim slučajevima 
kriva je izdužena, jer preovladavaju varijante u srednjim klasama. Ovakve varijante 
mogu biti heterozigotne. Takođe, pojava ovakvih varijanti se može povezati sa 
slabijom reakcijom biljaka na promenu uslova sredine. Naime, kada optimalan 
razvoj  nastaje pri dovoljno širokim granicama kolebanja uslova sredine, tada samo 
ekstremna odstupanja ovih uslova utiču na drugačiji razvitak nekog svojstva. 
Oplemenjivača koristi ovakve pojave, pre svega, kada su one pod uticajem naslednih 
 
Tabela 4. Koeficijenti fenotipske korelacije  (rF) među svojstvima populacije belog sleza 
Vojvođanski  







2. 3. 4. 5. 
1. Visina, cm 
Height, cm 
0,73* - 0,32 0,57 0,37 
2. Broj bočnih grana na stablu 
Number of side branches 
- - 0,35 0,64 0,45 
3. Dužina listova, cm 
Leaf length, cm 
- - 0,55 0,21 
4. Prinos svežeg korena, g 
Fresh root yield, g 
- - - 0,36 
5. Broj bubrenja 
Number of swellings 
   -  
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faktora, Tucović, 1975, cit. Dražić i Stepanović, 2001. Prema tome, u ispitivanoj 
populaciji ima osnova za primenu selekcije na sva svojstva, jer nije zapažena 
spljoštenost β2 ≈ 3 kao kod normalne distribucije. 
Od praktičnog značaja za selekciju, može poslužiti analiza povezanosti 
svojstava populacije belog sleza (Tabela 4). U pozitivnoj i značajnoj korelaciji su 
samo visina i broj izdanaka po biljci (rF = 0,73
*). Korelacije između ostalih ispitivanih 
svojstava variraju od 0,21 do 0,64. Preovladavala je slaba/srednje jaka i negativna 
korelacija za analizirana svojstva, što može imati i prednost, kada se radi selekcija na 
nevezana svojstva. U suprotnom, sa poboljšanjem željenog svojstva, drugo svojstvo 
može biri ograničavajuće ukoliko nije poželjno. Rezultati analize povezanosti 
svojstava su u saglasnosti sa podacima iz ranijih istraživanja, na drugim biljnim 





Između srednjih vrednosti svojstava populacije belog sleza vojvođanski u 
dve lokacije, dobijena je veoma značajna razlika samo za visinu prinosa svežeg 
korena (g). 
Visoke vrednosti variranja konstatovne su za prinos svežeg korena, broj 
bočnih grana na stablu i broj bubrenja korena. 
Distribucija frekvencija ispitivanih svojstava bila je pretežno simetrična 
(β1≈0) i spljoštena (β2<3).  
Odsustvo korelacija može imati i prednost, kada se radi selekcija na 





Ova istraživanja vršena su u okviru projekta TR 20113, koji finansira 
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                                                                  S u m m a r y 
 
Variability of traits in the grown population of marshmallow Vojvođanski 
was analysed in two locations (Pančevo and Banatski Brestovac) during the two-year 
period (2008-2009). The following traits were studied: plant height (cm), number of 
side branches, leaf length (cm), fresh root yield per plant (g) and the number of 
swellings. The traits of the population were quantified over mean, standard deviation, 
coefficient of variations, asymmetry (β1) and kurtosis (β2) of the normal frequency 
distribution curve. Mean difference testing of traits was done by the application the 
t-test. Significant variations in traits were found, especially for the fresh root yield per 
plant (CV=43% and 52%) and the number of side branches (CV=50% and 72 %). A 
very significant difference among trait means was determined for fresh root yield (g). 
The frequency distribution was symmetric (β1≈0) for the majority of traits except for 
the fresh root yield and the number of swellings. This points out to the fact that a 
higher number of plants (samples) had lower values for these traits than the 
population average (β1>0). The frequency distribution for all traits was more kurtosis 
(β2<3), except for the fresh root yield (in the location of Banatski Brestovac) where it 
was more elongated (β2>3) than the normal distribution. A significant 
interdependence (rF=0.73) was established between the stalk height and the number 
of side branches. The correlation among remaining traits was weak and moderately 
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